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Сосницька Наталя Леонідівна : біобібліографічний 
покажчик публікацій з 1993 по 2018 роки / ТДАТУ; наукова 
бібліотека; укладач Н. М. Семенюк. – Мелітополь, 2018. –  с. - 
(„Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ”).  
 
 
Даний покажчик продовжує серію „Біобібліографістика 
провідних вчених ТДАТУ”, яка започаткована в науковій 
бібліотеці університету, і адресований студентам, аспірантам, 
науковцям, працівникам бібліотек. 
 
 
 
 
 
Доктор педагогічних наук, 
професор Наталя Леонідівна 
Сосницька  народилася 11 
листопада 1968 р. в м. Бердянськ 
Запорізької області. Закінчивши в 
1991 р. Бердянський державний 
педагогічний інститут ім. П. Д. 
Осипенко (нині – Бердянський 
державний педагогічний 
університет) за спеціальністю 
«Загальнотехнічні дисципліни та 
фізика», Наталія Леонідівна почала 
свій шлях в науці. Спочатку на 
посади старшого лаборанта, а 
згодом асистента кафедри фізики 
рідного інституту.  
В 1993 р. Н. Л. Сосницька вступила до аспірантури при 
Бердянському державному педагогічному інституті. По 
закінченню аспірантури в 1996 р., молодий науковець 
продовжила трудовий шлях в стінах навчального закладу: з 
1996 р. – асистент, а з 1998 р. – старший викладач кафедри 
фізики. 
У Національному педагогічному університеті імені М. 
П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію на тему 
“Удосконалення навчального експерименту з хвильової оптики 
засобами нових інформаційних технологій” захистила в 1998 
р., за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(фізика). 
У 1999 р.  обійняла посаду виконуючої обов’язки 
доцента кафедри фізики Бердянського державного 
педагогічного інституту.  
Наукова кар’єра Наталі Леонідівни стрімко зростала: 
протягом 2002–2005 рр. – докторант Запорізького 
національного університету, з 2005 р. – доцент кафедри фізики 
та методики викладання фізики. 
В 2008 році у Національному педагогічному 
університеті імені М. П. Драгоманова відбувся захист 
докторської дисертації на тему “Формування і розвиток змісту 
шкільної фізичної освіти в Україні (історико-методологічний 
контекст)”. З 2010 р. обрана завідувачем кафедри дидактики 
природничо-наукових дисциплін та інформаційних технологій 
у навчанні БДПУ. В 2011 р. Н. Л. Сосницькій присвоєно вчене 
звання професора. 
З листопада 2016 року очолює кафедру вищої 
математики і фізики Таврійського державного 
агротехнологічного університету. 
До сфери наукових інтересів Наталі Леонідівні 
Сосницької входять:  дослідження формування і розвитку 
змісту фізичної освіти в Україні (історико-методологічний 
контекст); системне багаторівневе прогнозування розвитку 
змісту фізико-математичної освіти методом математичного 
опису і часових рядів; використання інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному процесі з фізики; 
актуальні проблеми професійної освіти. В її науковому 
доробку – більше 200 публікацій, опублікованих в Україні, 
Болгарії, Польщі та Мексиці, 3 монографії, 12 навчальних 
посібників.  
Наталя Леонідівна Сосницька  активно займається 
науково-організаційною роботою. Під її керівництвом 
проводяться Всеукраїнські та міжнародні науково-практичні 
конференції. Серед останніх «Фундаментальна підготовка 
фахівців у природничо-математичній, технічній, 
агротехнологічній та економічній галузях”, присвячена 85-
річчю кафедри вищої математики і фізики Таврійського 
державного агротехнологічного університету (Мелітополь, 
2017 р.).  
2010-2015 рр. – головний редактор збірника наукових 
праць БДПУ «Теорія та практика навчання фізико-
математичних та технологічних дисциплін», 2009-2017 рр. – 
член редакційної колегії збірника наукових праць БДПУ 
(Серія «Педагогічні науки»), з 2017 р. член редакційної 
колегії журналу «Подільський науковий вісник».  
Доктор педагогічних наук, професор Н. Л. Сосницька 
неодноразово очолювала державну екзаменаційну комісію  за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст» та «Магістр» 
 зі спеціальностей 7.070101 – “Фізика” та 7.080101 – 
“Математика”. 
У період з 07.10.2012 р. по 04.11.2012 р. перебувала у 
Заслуженому Автономному Університеті Пуебла (Мексика) з 
курсом лекцій з методики навчання та викладання фізики для 
студентів факультету фізики та математики, магістрів 
інституту фізики. Як учасник міжнародного проекту Темпус-
IV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з 
гетерогенними групами й організаціями» в травні-червні 2015 
р. проходила стажування в університеті Хільдесхайм (м. 
Хільдесхайм, Німеччина). Сосницька Н. Л. член програмних 
комітетів Міжнародних науково-практичних конференцій, які 
проходять в польському місті Ополє.  
Науково-педагогічна діяльність доктора педагогічних 
наук, професора Н.Л. Сосницької відзначена державними і 
відомчими нагородами: за вагомий внесок у розвиток освіти 
та науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, 
плідну науково-педагогічну діяльність та високий 
професіоналізм нагороджена Грамотою Верховної Ради 
України (квітень 2015 р.). Крім того, вона  -  лауреат стипендії 
Кабінету Міністрів України для молодих учених (2000-2002 
рр.), нагороджена Почесною грамотою Запорізької обласної 
державної адміністрації (жовтень 2006 р.), нагрудним знаком 
МОН України «За наукові досягнення» (травня 2009 р.), 
Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук 
України (жовтень 2012 р.), Почесною грамотою Запорізького 
обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки 
України (травень 2015 р.). 
Даний бібліографічний покажчик охоплює період 
авторських публікацій з 1993 року по 2018 рік включно. При 
підготовці видання було використано  базу даних „ Публікації 
професорсько-викладацького складу” електронного каталогу 
наукової бібліотеки ТДАТУ, ресурси Національна бібліотека 
України імені В. І. Вернадського, електронний каталог 
бібліотеки Бердянського державного педагогічного 
університету, INTERNET. В покажчику представлені: 
монографії,  навчальні посібники, статті з наукових фахових та 
науково-практичних видань. Бібліографування здійснювалось 
мовою оригіналу. Бібліографічний опис відповідає ДСТУ 
ГОСТ 7.1-2006 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». Скорочення слів виконано відповідно ДСТУ 
3582-2013 «Бібліографічний опис і скорочення слів і 
словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 
правила» та ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая запись. 
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 
правила». Бібліографічні записи представлені в 
хронологічному порядку, а в середині окремого відрізку часу в 
алфавіті авторів та заголовків. В кінці є іменний покажчик 
співавторів  д. п. н., професора Н. Л. Сосницької.  
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